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 Sejak internet dikembangkan untuk tujuan komersial, perusahaan 
mengadopsi dalam kegiatan operasional bisnisnya. Salah satu penggunaan internet 
adalah untuk pemasaran. Internet dapat digunakan untuk menjual berbagai produk 
yang siap dipasarkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh trust, 
information quality, kemudahan, manfaat, dan resiko terhadap minat pembeli untuk 
menggunakan sistem e-commerce. 
 Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu dengan menyebarkan 
kuisioner secara langsung. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah 
Surakarta yaitu sebanyak 100 responden. Tehnik pengambilan sampel yaitu dengan 
menggunakan metode convenience sampling. Metode analisis yang digunakan 
adalah regresi linear berganda.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel trust dan information 
quality berpengaruh signifikan terhadap minat pembeli untuk menggunakan sistem 
e-commerce. Sedangkan variabel Information Quality, Kemudahan dan Manfaat 
tidak berpengaruh terhadap Minat Pembeli untuk menggunakan sistem e-commerce 
dalam penelitian ini.  
Kata Kunci : Trust, Information quality, Kemudahan, Manfaat, Resiko, Minat 
























 Since internet has been developed for commercial, the company adopted it 
in an activity of business operational. One of internet use is for marketing.Internet 
can be usedfor selling varieties of product which ready to be marketed. This 
research analyzes effect of trust, information quality, easy, use, and risk of buyer's 
interest to use e-commerce system.  
 This reearch conducts survey method by spreading questionnaire directly. 
The respondents in this study are 100 accounting learners at business and economy 
faculty,Muhammadiyah University of Surakarta. This study conducts convenience 
sampling method to take samples. Analysis of method multiple linier regression 
examine and prove research hypothesis.  
 The result of this study shows trust variable and information quality has 
significant effect to buyer's interest for using e-commerce system. While the 
variable Information Quality, Ease and Benefit have no effect on Buyer's Interest 
to use e-commerce system in this research. 
Keywords : Trust, Information quality, Easy, Use, Risk, Buyer's interest to use e-
commerce system 
